




Ljubav: Nikako da izvažete svoje sklonosti, je li Vam draže 
imati stativ u ruci ili ste ipak stvoreni za fini vijak. Godine 
Vas pritišću i krajnje je vrijeme da se opredijelite za smjer. 
Fax: Dobro razmislite što ćete upisati, preporučio bih 
satelitsku ili inženjersku ili kartografiju dok fotogrametriju 
i kulturnu tehniku zaboravite!
Zdravlje:  Cure klonite se terena, pogotovo u Slavoniji jer 
bi Vam jedna točka mogla odletjeti. Mužjacima savjetujem da 
se klone cura! Bar onih u Slavoniji.
Škorpion: (Limb)
Ljubav: Sama skala na limbu bit će Vam 
pregusta, pa ćete biti malo netolerantni spram 
njezinim/njegovim srednjim pogreškama, pa ćete 
imati problema sa kolokacijom po najmanjim 
kvadratima. Pitate se što to znači, a? E, pa 
to Vam znači da će matrica kofaktora i dalje 
ostati bezdimenzionalna, eto! Jasnije? 
Fax: Znam, nitko nije naviknut na ovakvo 
vrijeme. Ne preostaje Vam ništa drugo nego 
pričekati one nepodnošljive vrućine za početak 
učenja! Kako Vam neće poći za rukom dobro 
isplanirajte ljeto za učenje tih pet ispita koliko 
Vam fali do uvjeta.
Zdravlje: Zbog buljenja u džepni stereoskop oči 
će Vam se malo iskriviti. Rješenje: nema ga, koji 
k***c ste toliko buljili u nj, trajno je. Sori.
Jarac: (Alhidada)
Ljubav: Doći će i taj dan kad će Vas napucati. 
Pa, kao psihičko lječenje savjetujem prisilna 
centriranja, statiku od 12 sati na nekoj livadi 
dalje od civilizacije ili pak jednostavno optimirajte 
par tisuća vektora. Za 2 godine ćete i to 
preboljeti i bit ćete k’o novi. 
Fax: Predepresivni ste za učenje, nema veze, učit 
ćete dogodine!
Zdravlje: Odlično, izgubit ćete pozamašnu količinu 
kilica i uz konzumaciju droga lepršat ćete okolo 
lagani poput perca, samo pripazite da iz perca 
ne bi prešli na krasnog malog anðela.
Vodenjak (Libela)
Ljubav: I dalje nastavljate s avanturama, ali ovaj put ćete ipak biti uhvaćeni, 
ogrebotine na leðima neka budu od nošenja stativa, šljiva na vratu ugriz kukca 
na terenu, a trudnoću pokušajte ne spominjati! Prestanite sa izgovarati na noćna 
opažanja, postaje sumnjivo.
Fax: Nemojte se previše živcirati stvarima koje ne razumijete, nego ih 
prokomentirajte sa profesorom na ispitu, tipa: ‘’E da, baš sam to Vas htio pitati 
jer mi nije baš jasno.’’ Učite malo, učite dobro!
Zdravlje: Problemi s osjetom nogu, perceptivna neusklaðenost, halucinacije i strah 
od nepoznatog. Mogući uzroci: alkohol i spavanje. Moguće rješenje: sok od ðumbira. 
Ribe (Hidrofon)
Ljubav: Efemeride su Vam dobro naklonjene. Ambiguiteti 
cjelobrojni, šumova nema, jedino što se čini malo 
zabrinjavajuće jest nepoznata frekvencija koja se stalno 
ubacuje u situaciju. Držite oko na najboljem prijatelju/ici.
Fax: Uvjet skoro pa prije ljeta, no bez brige, 9. je Vaš 
sretni mjesec.
Zdravlje: Zub će Vas prestati boljeti onog trena kad odete 
zubaru. Savjet: Patite još malo, tako je slaðe. 
Ovan (Nivelmanska 
papuča)
Ljubav: Ako na još jednom 
spoju počnete pričati o 
transformacijskim parametrima, 
mogao bi Vam s tom 
osobom biti zadnji. Savjet: 
Otići profesoru Špoljariću i 
instalirati u glavu grčke mitove 
i naoružati se romantičnim 
zvjezdanim pričicama, tipa ako 
padne zvijezda, jedna želja, ali 
ako se u roku pola sata od 
pada ** imaš 69 želja!
Fax: Ljubav čini svoje. Godina 
više za studirati, ali što 
je to prema mladenačkoj 
zaljubljenosti, pa mladi ste, ne 
žurite se biti stari!
Zdravlje: Tip, top.
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Ljubav: Zbog problema s vremenom inicijalizacije nećete se moći fiksirati, no objasnite dragoj 
da je sve to zbog lošeg stanja ionosfere. Pomozite se Glonasom, on bi Vam trebao pomoći. 
Cure neka se čuvaju praznih obećanja i pokušaja podmićivanja jeftinim ručnim GPS-om, kad kupi 
pravi RTK komplet neka se javi! 
Fax: Još uvijek postoji negdje u Vašoj podsvijesti.
Zdravlje: Probavne smetnje. Izbjegavajte ćevape u menzi bit će Vam bolje, a i možda spasite 
život kojoj mica maci.
Blizanci (DGPS)
Ljubav: Slijepa poput poligonskog vlaka, dobra dok se 
razvlači, a na kraju kada se treba priključiti, panika. Najbolje 
da usred vlaka izbacite još dva slijepca i nestanete tragom.
Fax: Izvlači iz Vas samo najbolje, nakon mukotrpnog rada 
riješit ćete geodetsko crtanje, uspješno smuljati za potpis iz 
tjelesnog, jedino će Vas Engleski malo sputavati, objasnite 
roditeljima da Vam treba brzi ljetni tečaj u Londonu.
Zdravlje: Pive će izazvati neobičnu deformaciju na vertikalnoj 
projekcij i izgledu profila.  
Prije terena navucite dolčevitu ili dobro namažite vrat.
Strijelac: (Echo sonder)
Ljubav: Male nesuglasice mogle bi se eliminirati uvoðenjem 
nekih novosti, kao što su metode sprijeda i straga ili pomoć 
sa strane, te obostrano priključeni vlak, a? 
Savjet: Obucite majicu veslačkog kluba faxa.
Fax: Šalabahtere nemojte plastificirati selotejpom jer bi Vas 
Sunčeva refleksija mogla odati prženjem zjenice profesoru. 
Light show po prostoriji ometat će i ostale prepisivače.
Zdravlje: Zbog pretjeranog korištenja vazelina, ruke će Vam 
biti gore od žabljih peraja, ispadat će Vam signal iz ruku. 
Savjet: Preðite na aquafresh, ili dajte otkaz u servisu 
teodolita, odjel za podmazivanje vijaka.
Rak (Girus)
Ljubav: Malo neiskustva dovodit će 
Vas do nezgodnih situacija. Izgleda da 
niste bili u školi kada smo to učili, 
zato pažljivo slušajte: jednu nogu 
dobro fiksirajte i učvrstite, druge dvije 
uhvatite rukama i pažljivo centrirajte, 
postupak ponavljajte do idealnog 
položaja i ne zaboravite plastificiranu 
presvlaku u slučaju kiše! Što se 
djevojaka tiče: moguća avantura na 
uredskom digitalizatoru. 
Fax: Oprez! Zbog pretjerivanja u učenju, 
mogli bi dati uvjet prije ljeta. Savjet: 
Odustanite od kojeg ispita, bit će Vam 
dosadno na jesen!  
Zdravlje: Prehlada uzrokovana sj****im 
vremenom u petom mjesecu još Vas 
neće puštati, no bit će dobar izgovor za 
nepoloženi ispit.
Lav (Prizma)
Ljubav: Ako Vam se ponudi izlazak na teren i 
snimanje nekog voda pred zatrpavanje, svakako 
prihvatite. Vašim nježnim pogledima mogla bi 
uzvratiti znojna, mišićava, dlakavo sexy spodoba. 
Sa lopatom u jednoj i Osječkim pivom u drugoj ruci, 
mogla bi u Vaše ljeto unijeti malo avanture! Pivopije 
s lopatama budite spremni!
Fax: Posao je važniji od ispita. Posvetite se praksi, 
bar neke koristi, pa elegantno zaobiðite ljetni rok!
Zdravlje: Toliko ćete pucati od zdravlja da nećete 
niti osjetiti vodicu u koljenima, no svejedno se malo 
odmorite od zabijanja kolaca, te više nosite prizmu!
Djevica (kolac)
Ljubav: Nemojte biti previše grubi prema bradama koje će Vam se zabadati u 
rame sa pitanjima: ‘’A, šta to radiš s tim tanjurom?’’, jer bi jedna od njih mogla i 
dulje tamo ostati.
Mužjaci neka ne pate, 2008. biti će Vaša godina! 
Fax: Prepisivanje na ispitu je spoj inteligentne umjetnosti pokreta, poznavanje 
protivnika i dobro osmišljene mimike svakog djelića tijela. Nemojte oskvrgavati 
taj presveti ritual. Bolje da potražite stručnu pomoć ili jednostavno naučite! 
Zdravlje: Bolovi u kralježnici, umor, problemi sa zglobovima, pogoršanje vida i 
pad koncentracije samo su od nekih znakova da počnete razmišljati o nekom 
drugom zanimanju, no nemojte biti previše depresivni, za utjehu, ovakvih 
problema ima svaki treći 60-o godišnjak!      
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